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Zeberioko euskararen azentuaz 
Sarrera g,isa eta Ze.berioko euskar~ren azen~u~z hitz egit~n hasi baino lehen, arlo 
honetan oram arte egm denaren bern ematean bldezko dentzal. 
Euskal azentuari buruz, testu idatzi batzuetan agertzeaz gainera, asko esan eta 
idatzi da. Diodan hau baieztatzeko horra bibliografian lagungarri izan dudan autore 
zerrenda luze bat: Altube, Azkue, Barandiaran, Basterretxea, Gaminde, Gavel, Hol-
mer, Izagirre, Jacobsen, Lafon, Larramendi, Larrasquet, Laspiur, Lizarraga, Mitxele-
na, T. Navarro, Prai Bartolome, Pujana, Rotaetxe, Salaburu, Txillardegi, Ubillos, 
etab. 
Ikuspegi orokorrago bat erabili nahian, beste hizkuntza batzuetako autoritateak . 
ere konsultatu ditut, Chomsky-Halle, Quilis, beste askoren artean. Aipatutako Ian 
hauetan denetarik dago baina nire neure helburua ez da honek, horrek edo hark esan 
duena aztertzea eta gutxiago nire Zeberioko ikuspuntutik kritika egitea; izan ere 
dagoena hor dago eta zabal dago. Orain arte arlo hau aipatu duen bakoitzak bere 
arrazoiak izango zituen esandakoa esateko eta nik neuk errespetatzen ditut eritziok 
azentuari buruzko mundu labain honetan. Ni, nire aldetik, beste batzuk esandakoa 
kontutan izanik, Zeberioko euskararen azentoa aztertu eta ondorioak ateratzen saia-
tu naiz, sarri askotan hiztunen berezkotasunak mugatu arren. 
Dudarik gabe, belarriz dakigu azentoaren berri baina askotan ez da nahiko, eta 
beste bide zehatzago batzuetara jo behar izaten dugu. Nik neuk, Deustuko Uniber-
tsitateko Fonetika Lab'orategia erabili dut, H. Urrutia zuzendaria eta bere taldea 
lagun izan ditudalarik, arlo honen ikerketa egiteko. Lehenengo eta behin, bokalis-
moa aztertzeko egindakoespektrogrametatik ia 300 bokelen ahots-denbora neurtu 
dut tonikotasuna eta atonatasuna bereizirik. Bigarren, herritik bertatik jasotako se-
kuentzia edo "talde foniko" aukeratu batzuen grabaketa belarriz hartutakoa labora-
torioz baieztatzeko. Aukeratutakook, adibide gisa aukeratu ditut baina joera hori 
nagusia dela esango nuke. 
Dena den, laboratorioak ere, bere mugak ditu. Grabaketa bat egiten denean, 
berri-emaileak, une horretan berez datorkiona esaten du baina sarritan "talde foni-
* "Zeberioko euskararen azentoaz" lanaren berri bazekien Koldok, bera izan nuelako ia azkenerarte 
nire doktorego tesiaren (Zeberio Haraneko Euskararen Azterketa Etnolinguistikoa, Deustu, 1988) dotore-
go tesiaren zuzendari eta berau zen kapituluetariko bat. Koldo joan zaigu baina bere ikasle eta lagun izan 
garenok ezin izango dugu ahaztu bere zehaztasunezko maisutasuna. 
[ASJU Geh 14-2, 1991,677-707] 
http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju 
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ko" berbera, azento, intensitate edo eta entonazio ezberdinaz ager daiteke komunika-
zioko inguruaren arahera. Guzti honekin adierazi nahi dudana hauxe litzateke: 
azentoaren mundu berezi hori, ahal denik eta zehatzen aztertzen saiatu arren, ez dela bat 
ere erraza legeak bilatzea, azken baten, hitz-komunikabidea bizitzaren tresna bat 
delako eta bizitza, gizartean bizi arren, bakoitzarena da. Dena dela, Zeberioko azentoari 
buruz, badago zeresan eta arlo labain horretan pausutxo batzuk eman ahal izan ditut 
batez ere Zeberiokoa izanik, bertako euskara ondo ezagutu eta bizi dudalako. 
1. Zeberioko bokalen ahots-denbora 
Zeberioko bokalismoa aztertzeko egindako sekuentzia zerrendetan, Fl eta F2rekin 
batera msg.etan neurtutako den bora ere agertzen da. 
FONOLOGIKOA FONETIKOA LITERARIOA 
"abaya [aeaya] abaia 
adarra [aeara] adarra 
afaldu [afi!du] afaldu 
agarre [ are] agirre 
akarra [lara] akerra 
ala [ala] ala 
allea [ a!ea] ailea 
llako Dako] liako 
ama [ama] ama. 
ana [ana] ana 
anotza [~oca] ainotz,a 
apala [apala] apala 
ara [ara] hara 
arra [ara] arra 
asak [asak] azak 
atakan [atakan] a,~~an 
axa rasa] ~a 
atxa [aca] haitza 
atza [aca] hatsa 
aye [aye] ;hia 
laya [laya] l;;a 
ebagi [eeagi] ~bagi 
ederra [eeera] ederra 
efe [efe] efe 
leges [legd] legez 
ekirri [ekari] ekarri 
elena [elena] elena 
elie [~lie] elia 
ellako . [e!ako] ez liako 
emea [emea] emea 
ene rene] ene! 
eii.oak [eg6ak] ez nioak 
epea 
bere 
[ epea] 
[bere] 
epea 
bere 
erre [ere] erre 
esebes reSeed] ezer bere ez 
eteda [eteEla] ete da 
elexea [elesea] eleizea 
elexa [elesa] eleiza 
etzi [eci] etzi 
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leyoa [leyoa] leihoa 
taye [laye] leia 
"bT [il';fli] ibili 1 11
iri [iri] hiri 
ifini [ifini] ~p~ni" ~t~ [imtie] ~~lt~la Sl [i 'siJ 1 aSl 
ilintie [ilintle] ilentia 
~ri!li~tue [~rl!i~tue ] ~r~ll~stua 
lmml [lmim] ~p~n~ inisirue [inisitue] mlzltua 
iiior [inor] 100r 
ipiiia [ipina] 
- ipiiia , 
iribasi [iribasi] irabazi 
irribarre [iribare] irribarre 
of is ina [of is ina] 'o.fizina 
igftie [igftie] igitaia 
ixilik [isilik] isilik 
itxi [iei] utzi· 
itzfar [idar] itziar . 
ikisfyok [ikisiyok] ikasi jok 
ob6S"il [obosu] hobe dozu 
odola [ooola] odola 
manetofoya [manetofoya] magnetofoia 
ogle [ogle] ogia 
gosoa [gosoa] gozoa 
okotza [okoca] okotza 
kokoloa [kokoloa] koko~oa 
olloa [o!oa] oiloa 
solomoa [solomoa] solomoa -. 
gixonok. [giXonok] gizonok 
oiio [090] -oiio! : 
oporra [opofa] oporra 
soroa [soroa] zoroa 
orroa [oroa] orroa 
otok [otok] otok 
goxoa [gosoa] goxoa 
otxoa Cocoa] otsoa 
otzoa Cocoa] otsoa 
oya [oya] ohea 
yoan [yoan] . joan 
s~blirue [s~Mrue] s~ burua g dudune [g dudune] g du doguna 
ufa [Ufa] ufa! 
fue [fuel fua 
uger [uger] uger 
rure [rure] (mus-jokoan) gura uku [ uku] kuku· 
ukusi [ukUsi] ikusi' 
ulea [ulea] ulea 
ullea [u!ea] ulea 
kUllue [kli!ue] kullua 
limo [umo] umo 
une rune] una 
suiie [suge] suina 
lupue [lupue] lupua 
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buroe [burue] burua 
urrusea [ui'usea] urruza 
Ur [ur] hur 
. Uxo [uso] uxo 
surie [surie] zuna 
esrutu [estutu] estutu 
uxoa [usoa] uxoa 
esrutxu [estucu] estutxu 
burotzu [burocu] burutsu 
uye [uye] Ola 
Oraingo honet~, azken laburpena bakarrik dakart aurrera, bokale bakoitzaren 
bataz-besteko denbora-neurria ikusi eta ondorioak ateratzeko. Ar~ibide legez, aztertu 
ditudan bokalen Forrnante kopurua eta denborarena ez direla berdmak ikusiko duzue, 
lehenengoan 288 eta bigarrenean 291 bokal direlarik. Hau ezberdintasun hau ez da 
harritzekoa eta erantzuna erraza da: sarritan bokal bat neur dezakegu espektrograma 
baten baina bokale berberaren Forrnanteak neurtu-ezinak gerta daitezke eta hortik 
dator paregabetasun hori. 
Laburpen honetan, bokal toniko zein atono bakoitzaren ertaina atera da eta jarraian 
bitzuen arteko ertaina. N eurketa laburpenhau egin ondoren, ondorioren bat ateratzeko 
bidean gaude. 
Baten gehiagotan jotzen badugu bokalismoko zerrenda horretara, eta sekuentzia 
bakoitza banan-banan ikusi, berehala konturatuko gara sekuentzia batzuetan, bokal 
tonikoak.baino atonoa~ msg.gehiagotakoak direl~, bain~ h~:>rrek ez gaitu har~itu behar, 
sekuentzletan bokalen mguruko elementuek eragm handlalzaten dutelako bal Forrnan-
te eta bai denbora a:rloan. 
Esandakoaz aparte, hemen argi ikusten dena hauxe da: ertainak atera eta gero bokal 
tonikoak luzeagoak direla atonoak baino. Horregatik, bada, legeren bat ateratzekotan, 
hauxe esango nuke: Zeberioko euskaran, bokale tonikoen denbora luzeagoa dela 
atonoena baino. 
BOKALEN AHOTS-DENBORA 
Tonikoak 
/f/= 95,76 msg. 
le/=113,33 msg. 
1a/=100,32 msg. 
16/= 91;23 msg. 
lUi = 95,04 msg. 
Tonikoak 
liI=17 
le/=21 
/a/=25 
16/=21 
IUI=21 
Atonoak 
105 + 
li/=37 
le/=44 
1a!=55 
10/=30 
lul=20 
186 
Atonoak 
li/=76,43 msg. 
le/=87,36 msg. 
1a!=88,29 msg. 
10/=81,33 msg. 
lu/=77,4 msg. 
Ertainak 
li/= 86,09 msg. 
le/=100,34 msg. 
Ia!= 94,30 msg. 
10/= 86,28 msg. 
lui = 96,22 msg. 
GUZTIRA: 291 bokal 
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2. Zeberioko azento-intensitatea 
Era guztietako batuketa egin ondoren, Zeberioko euskaran bisilabo eta gorakoetan 
azento "paroxitonoa" daukagula esan genezake nahiz eta batzuetan aldatu kasuren 
baten geroago ikusiko dugun bezala. Esandako hau espektrogramaz ere baieztatu 
dudan arren, belarriz ere nabaritzen da, batez ere Zeberio inguruan daukagun Arratiara 
bagoaz. Arratian Zeberioko azentu paroxitono asko proparoxitono bihurtzen da 
sekuentzia j ator, mailegu zein toponimoetan. F enomeno hau del a eta erraz bereizten da 
Zeberioztar bat Arratiar bategandik. 
Har ditzagun era ezberdinetako sekuentziak eta parekatu ezberdintasunak 
ikusteko: 
ZEBERION 
"domekan 
sapatak 
kerfxak 
intxaurrek 
Argiii:;o 
etab ... 
ARRATIAN (Arantzazu)! 
"d6mekan 
sapatak 
kerixek 
f!J.tx( a )urrek 
Argiii:o 
etab ... 
Zeberioko azento-intensitatearen berri jasotzeko, lehenengo eta behin bokalismo-
rako aukeratutako zerrendatik bokal tonikoen posizioa ikustea baino ez dago. 
Zerrenda horretan oxitonoak ere agertzen dira, batzuetan azken artikulua galdu 
egiten delako (adar, adibidez) edo ohiturazko ahozkera baten eraginez (aiiotza). Baina 
egia esan, paroxitonoa dugu nagusi Zeberioko euskaran. 
Toponimia dugu beste ezaugarri garrantzitsuetariko bat azento-intensitatea 
neurtzeko. Zeberio herri zabala da eta toponimo ugari du ia 47 km karratuetan zehar. 
AIde batetik Zeberioko auzune guztien izena jaso dut ahozkatzen den bezala idatziz. 
Mapetako zerrenda ere badut baina ez da berdin mapetakoan azento-markarik agertzen 
ez delako, batetik, eta ahozkeratik asko aldatzen direlako, bestetik. Horregatik bada, 
jasoketa zuzena da nirea zehatzago izateko euskara biziaren barruan. Auzune-izenak 
ezagunak dira herri guztian, eta asko erabiliak, baina nik neuk horrez gaineralau auzune 
aukeratu ditut bakoitzaren inguruko toponimia batzeko. Lau auzuneok, Uriondo, 
Solatxi, Etzaso eta Undurra dira eta bata bestearengandik aparte daude bikuntza edo 
hirukuntzako lurrik agertu ezegiteko. 
karea 
apala 
aspuru 
apalabek6a 
argfiiao [ar~iga9 ] 
etzebarri. 
ugerte 
undurra 
sabale 
albftzu 
lait6ki 
ZEBERIOKO TOPONIMIA 
iberrondo 
goikiri 
atxekoa 
baraiiao 
orbetzu 
goyetze 
iSlsi 
larramendi 
subitxueta [subfcwetaJ 
ermitabarri 
elexondo 
(1) Arantzazu hartu dut bat hartzeairen. Arratiako beste edozein herritan aurki daiteke azentu mota 
hau. 
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agarre 
agarretxu 
beaskotze 
bastarretxe 
gesale 
lexartza 
urtea 
gesalgoik6a 
santomask6rta 
beresia [beresja] 
blabarri 
err6tarte 
iberre 
el6rria [el6rja] 
ametza 
gosetu 
etzaso 
uribarri 
artea 
seberi6gan [seeerjogan] 
amesola 
etzerreta 
barbatxao 
erefi6tza 
solatxi 
atxane 
errekatxu 
samano16me 
uxar 
iturria [imrja] 
yauri [ya\lriJ 
esk6ri 
subialde [sueja!de] 
urkia 
egie 
sautu [sa1}tu] 
it6rrondo 
iturrikoa [iturikoa] 
subibarri 
ugelde 
urkitze 
entellaon 
URIONDO 
solonausie 
egiberte 
kabres610 
aldai [a!daiJ 
solobarri 
solobarri6ndo [soloearjol}do] 
iturrita 
igenueta 
kondobaso 
ubeta 
arbaitz [areaic] 
amanda 
soiskoetze [soisk<?eceJ 
satula 
anzubi 
anifiao 
ariltze 
errekaIde 
presalde 
mentegi 
telleri 
akifiao 
olatzar 
olatxu 
benzuten 
untzeta 
aldek6ko 
torreko 
arkulanda 
. larrakotze 
landeta 
mos6ndo 
telliritxu 
santuunz 
altzaga 
arbildu 
idirin 
iruatxeta [irwacetaJ 
konatxi 
etzebarri 
lartabide 
larragane 
uri6ndo [urjol}do ] 
iturtXa 
el6rbita 
saldain 
urkimendi 
asandia 
arriskosubi 
el6su 
udiarra [udjara] 
astibi 
etxebarri 
kerixatxueta 
goikolanda 
igiltze 
txakarra 
argiste 
ost61a 
makatza 
aspuru 
b6tosar 
munepeta 
olab6na 
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arbaitzondo [areajcoIJdo] 
sagasti 
latasarr( e) 
larragan( e) 
basatxi 
akitebarri 
atxondo 
searreta [s~afeta] 
asentzio 
SOLATXI 
uxarr6ndo 
etzeostai [ec~ostai] 
mundhu 
etzeburu 
solotxikerra 
solobarri 
ostola 
ETZASO 
bolu 
boluerreka 
antzabal 
ask6ndo 
intxUstegi 
goikoiturrie 
amutila 
lurbarri 
etzegane 
solotxikerra 
solonausie 
solobarri 
ortube 
searre 
belategi 
UNDURRA 
solonausie 
bekos6lo 
sabalalde 
beresiaIde [ber~lj~lde] 
latabarri ,. 
latasarre 
iturriilde [iturjalde] 
arbutz ' 
sabitx6a 
goikosoI6a 
errekatxu 
katalinbaso 
sagasti 
sabisarre 
egunbide 
arbaitze [afeaice ] 
odea 
goinu {goinuJ 
beanu [b~anu] 
artetze 
mal6rtu 
upo 
martinberesi 
esklbil 
artaudi [anal}ei] 
kamusa 
asbieta 
urrutza 
obarro 
igertu 
mand6ye 
musatza 
lupetze 
argiiiatxe 
burbuxerreka 
elexegi 
aranburu 
arm6txe 
akarra 
askarreta 
amesdoi [amezeoiJ 
idusi 
sanjustondo 
uratze 
aldapea 
gabi6la [gaejola] 
urrusti 
urrustibarrena 
ask6txe 
baltzolalde 
larramendi 
urresmendi 
txabolondo 
basotxikerra 
erdikoboto 
kortabaso 
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T oponimia batuketa hau ikusi ondoren, argi ere argi dago paroxitonotasuna. 
Badira proparoxitonoak ere baina ez dugu ahaztu behar gehienak hitz konposatuak 
direla eta hargatik edo horregatik azento-intensitatea beste toki baten fijatu dela. Beste 
aIde batetik, belaunaldiz-belaunaldiko ahozkera ohiturak ere, bere eragina du eta hor 
ditugu esate baterako -eta-z bukatzen diren toponimoak azentoa proparoxitonoa du-
telarik. Kasuren baten ere auzune bi datoz izen berdinarekin eta bereizteko azemoa 
erabiltzen da: (Etzebarri =1= Etzebarri). Bukatzeko, toponimoen diakroniak ere bere ga-
rrantzia du toponimo berrietan hitz konposaketaren kontzientzia dagoelako askorengan. 
ben propioen azentoa 
Zeberioko herriko izendegiaren barruan, adinekoenak eta hildakoenak jaso ditut 
batez ere, erdararen eraginetik aIde eginik zehatzago izateko asmoz. Izenak errezkan 
jaso ditut, bisilabo, trisilabo eta gainetikoetan sailkatuz. 
BISILABOAK 
Kontze 
Jose 
Pilar 
Peru 
Paula [paula] 
Etab ... etab ... 
TRISILABOAK 
Dolores 
Kandido 
Isabel 
Genara 
Katalin 
~ilipa 
Errosa 
Ageda 
Enkarna 
Angela 
Tomasa 
Etab ... etab ... 
BISILABOAK 
Enemesia [enemesja] 
Erreporta 
Bituriana [biturj ana] 
Felisiana [felisjana] 
Timoteo 
Isidora 
Pam 
Mari 
Tomas 
Martin 
Simon 
Patxiko 
Ambrosio [ambrosjo] 
Modesto 
Inasio [inasjo] 
Mareano [mar~ano] 
Matea 
Pantxike 
Dominga 
Manuel 
Marea 
Karmelo 
etab ... etab ... 
Errefela 
Josefina 
Amadeo 
Kasimoro 
Etab ... etab ... 
J asoak jasota, izen propioen azentoaz esan genezakeena hauxe da: a} Bisilaboetan 
azentu paroxitonoa nagusitzen dela argi ere argi dago; b) Trisilaboetan,era bitakoak 
agertzen dira: paroxitonoak eta proparoxitonoak, kasu batzuetan izen berdina era 
bitara esaten delarik; adibidez: Genara edo Genara; Tomasa edo T6masa etab; c) 
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T etrasilaboetan berriro goaz azento paroxitonora, jasotako adibideetan ikusi daite-
kenez. Dena den, eta laburtuz, Zeberioko izenpropioen azentoa gehien bat paroxi-
tonoa bada ere, kontutan hartzekoa da trisilaboetako bikoizte hori. 
3. Zeberioko azentoaren progresio sintagtnatikoa 
Sustantibo, adjetibo eta aditz bisilabo paroxitono batetik hasita, silabaka luzatzen 
baditugu "Grupo Foniko"ak azerito-intensitatea aldatzen doala ikus genezake2• Har 
dezagun bakoitzeko adibide bat eta ikusi zer gertatzen .den: 
ama 
amabat 
amabatek 
amagastea 
amagastetxue 
16di 
lodibet 
lodibarik 
lodibetea 
lodigastetxue 
esan 
esanda 
esandana 
esanyak6na 
esanetxak6na 
Belarriz hartutako hau geroago datozen espektrogrametan ere ikus dezakegu eta 
horrela da. Azento paroxitonoa talde fonikoari loturik dago eta progresio sintagma-
tikoan aldatzen da azkenaurreko posiziorarte. Espektrogrametan, goiko marra in-
tensitatearena da eta erdiko' ilunguneak tonoarenak. Gehienetan biak doaz batera 
baina kasu batzuetan intensitatea eta tonua ez doaz bokale berdinean: (gixonak): 
Espektrograma ikusten bada, intensitatean a-n dago eta tonua ostera o-n3• Esandakoa 
egia bada ere, talde fonikoen ahozkeran era ezberdinak ager daitezke hiztun bakoi-
tzaren espresabideak ezberdinak direla kontutan hartzen badugu. Baina, hala ere, 
Zeberioko euskararen joera goian aipatutakoa da. 
4. Zeberioko azentoaren fijazio paradigmatikoa 
Aurreko puntuan esandakoa ez da beti betetzen batez ere Deklinabidean edo eta 
aditzean sartzen bagara. Har ditzagun adibide batzuk eta ikusi4 : 
ama 
amagas 
amagana 
amaganako 
amaganakotzat 
amak 
amakas 
amatatos (amak datoz) 
badakit 
badakigu 
badakigule5 
Bisilaboetatik kanpo, argi dago azentoa fijatu egiten dela eta paradigma bezala 
jokatzen duela. . 
Ikusten denez ez dago azento-fijazio toki konkreturik, deklinabidearen barruan 
esate baterako batzuetan bigarren silaban dago azentoa eta pluraletan lehenengoan. 
Aditzetan ere azentoa fijatu egiten da baina batzuetan ahozkera arin baten eragi-
nezlaburketak sortzendiraetaazentoa aldatu: baddkit > bdkit; eta beste batzuetan 
(2) Ikus azentoaren espektrogramak: 1-40. 
(3) Ikus espektrogramak: 1-40. 
(4) Ikus sakonago deklinabidean. 
(5) Adibide berdinak euskara bizi bizian laburtll egiten dira: bakit, bakiu, bakiule baina hemen osorik 
jaso dira, osorik ere erabiltzen direlako. . 
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batez ere aditzak atzizki luzea daramanean sor daiteke azentu aldaketa: badakisuleko 
edo bakisuleko. Azken adibide hau, -konpletiboa izan balitz beste era honetara izango 
zen: baddkisule edo bdkisule. ... . . 
Orduan bada, nire ustez, azentoaren arazoa progresio sintagmatikoa eta fijazio 
paradigmatikoaren artean dago beti ere kontutan izanik hiztun bakoitzaren ahozkera 
mugagabea bizitzako bidean. . 
5. Azentoa, ezaugarri bereiztzalle, Zeberioko euskaran 
Forma literarioak ere bai, baina batez ere ahozkeraren laburketak bitarteko 
direlarik, hainbat bikote berdin gertatzen da Zeberioko euskaran azentoz bereiztuta. 
Denak ez baina euretariko bikote batzuk espektrogrametan ere jaso ditut belarrizko 
entzuteaz batera zehatzagoa izateko. . 
Deklinabidetik hasiko gara, bikote berdin ugarien aurkitzen dugun arloa delako. 
Nominat. Sing. gixona"* Nominat. PLuTo gixonak 
Erg. Sing. gixona "* Erg. Plur. gixonak 
Kasu bi hauetan ez dut azentorik markatuazalpen bat behar delako. 
Artikuloz mugaturik bakarrik ahozkatzen direnean azentoa hementxe legoke: 
gixona; gixonak. Baina Talde Fonikoa luzeagoa denean Singularra eta Plurala kasu 
bietan bereizten dira: Adibidez:..· .. 
gixonadator . -:1= gixonatatos 
gixonatakar "* gix6natakardie 
Gen. Ed. 
Oat. 
Instr. 
Oest. 
SING. 
gixonan 
gixonari 
gixonan ganean 
gixonantzat 
"* 
"* 
"* 
"* 
PLUR. 
gixonan . 
gixonari 
gixonan ganean 
gixonantzat 
Lau kasu hauetan ez dago gehiago esan beharrik ben horrela egiten direlako. 
Erakusleetan ostera azentoa bera bakarrik ez da ezaugarri bereizle, beste aldaketa-
ren bat ere gertatzen da. 
Gen. Ed. 
Oat. 
Instr. 
Oest. 
onen 
oneri 
onen ganean 
onentzat 
"* 
"* *" 
"* 
onin 
oniri 
.onin ganean 
. onintzat . 
Pluralean, bokale bikoitzetik, diptongoasortu da gero monoptongatzeko i-ren alde. 
Deklinabideko kasuekin jarraituz, badira bete hainbat kasu azentoaz gainera 
gorketa baten bidez bereizten diren~. Berez, {onema horren OZEN-GORtasuna 
nahikoa litzateke Singularra eta Plurala bereizteko baina horrez gainera azento aldaketa 
nabaria da. 
Inesib. 
Ablat. 
Adlat .. 
SING. 
gixonagan 
g~onagandik 
gixonagana 
*" 
*" 
*" 
PLUR. 
gixonakan 
gixonakandik 
gixonakana 
Adlat.Buk. 
Adlat.B.Z. 
Adlat.Des. 
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gixonaganaiio 
gixonaganantz 
gixondganako 
*" 
*" 
*" 
gix6nakanaiio 
gix6nakanantz 
gix6nakanako 
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Aditzean ere hainbat bikote berdin ~gertzen da Zeberioko euskaran eta hor ere 
azentoa dugu ezaugarri bereizie. 
Kasurik ezagunena BA- aurrizkiz egiten den aditz forma da. Bata baiezko esaldi 
nagusia eta bestea baldintzazko menperatua. 
Joan: 
Ibilil: 
Eroan: 
... Etab ... Etab ... 
BAIEZKOA 
ban6a 
banabil 
badarot 
*" 
*" 
*" 
BALDINTZA 
banoa 
banabil 
bddarot 
Badugu hortik beste bikote bakar bat eta batez ere gazteok egiten duguna gaurko 
adinekoak ere kontaminatuz. AIde batetik esan partizipioa dugu eta bere azentoa 
paroxitonoa. Beste aIde batetikliteratura mailako ez zan daukagu baina esan ahozkatuz. 
Hor dugu ba bikote berezi hori. Dena den, adinekoen artean, gaur ere, etzan, entzuten 
da. 
Aditzarekin jarraituz, jasoahal izan ditut beste bikote berezi batzuk ere. Atzizki 
berdineko aditz formak dira baina azentoz bereiztu behar dira. 
AIde batetik, agintezko' konpletiboa dugu eta bestetik konpletibo normaia eta 
aldizkoa. . . 
AGINTZEKO KONPL. 
daoela 
d6ala 
datorrela 
... Etab ... Etab ... 
*" 
*" 
*" 
KONPLETIBOA-ALDIZKOA 
C ••• ) daoela 
doala 
datorrela 
Azentoz aparte, ez dugu ahaztu behar testuinguruaren bereizketa Iaguntza sarri 
askotan azentoarena baino handiagoa dela. Dena den, azentoa hor dago. 
Bikote berdiriak ezeze, hirukoteren bat edo beste ere jaso ahal izan dut Zeberioko 
euskaratik. AIde batetik baya =1= baya daukagu eta bestetik baye =1= baye. Zeberioko 
euskaran literatura mailako: BAINA, baya-baye aiternantzian egiten da baina silaba biak 
intentsitate berdintsuaz. Beste alde batetik literaturako: BEHEA, baya egiten da eta 
azken -A ez da aidatzen jarraian datorrenarekin,bereizteko. Hirugarrena literaturako 
BEHIA dugu eta Zeberion baye egiten da El diptongoa AI egiteko ohitura dagoelako eta 
azkeneko artikuloa itxi egin delako aurreko bokale itxiaren eraginez. J asotakoa horrela 
bada ere, beste kasu batzuetan azentua silaba berdinean egiten da singularrerako zein 
pluralerako. Testuinguruari begiratu behar zaio zein zeinetakoa den jakiteko. 
Adibidez, hona hemen batedo beste: 
SING. PLUR. 
besteari oF besteari 
nasteari 
*" 
ndstearri lit. nahaste 
ereari 
*" 
ereari 
areari 
*" 
areari 
ixerrari =1= ixerrari lit; izar ... 
etab ... 
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Toponimoen azentu aldaketa 
Zeberioko toponimoen azentoari aurreragoan ekin badiot ere, zehaztasun gehia-
go~ekin n~tor oraingoan. Azentoa, ezaugarri bereiztza~lea ~ela ikusi dugu kasu baten 
bamo gehiagotan, hona hemen bada beste kasu berezletanko bat. 
Har ditzagun Zeberioko han, hor, hemengo toponimo batzuk eta euren azentu 
bikoitza ikusi. . 
PAROXITONOAK 
Sabale 
Lait6ki [l~toki] 
Undurra 
Iturtxa 
Urtea 
Artzubi 
El6rria [elorja] 
Ugerte . 
Presalde 
Apala 
Ames6la 
Etab ... 
PROPAROXITONOAK 
Sabale 
Laitoki [laitoki] 
undurra • 
iturtxa 
urtea 
artzubi 
ugerte 
Presalde 
apala 
- ameso.la (superproparoxit.) 
Aurreragoan ere esan dudanez, Zeberioko toponimoetan azento paroxitonoa da 
nagusi. Baina azentu proparoxitonoa hartuz gero, toponimo berean esanahiaalda--
tzen da eta toponimo izatetikpertsona izenaren balioa hartzeraino heltzen da. 
Esandakoa baieztatzeko, hona hemen euskara bizitik hartutako adibide pare bat: 
... i, Artzubik, Artzubi bertan bera itzi yok eta Galdakora yoan do(k)p(b )ixiten ... 
... Sabale, Sabale(k)tx (y)ango yok apurtxu bet e ... beituagoa espok ... 
Etab ... etab ... 
Hau ikusirik, toponimoen izen propioratzeak trisilaboetako azentu bikoizketara 
garamatza eta lehengoa kontutan hartzekoa izan bada, azkenekoarekin gehiago. 
Arlo honetan baditugu beste kasu aipagarri batzuk batez ere andrazko edo gene-
ro femeninoari begira egiten direnak. _ 
Har ditzagun esate baterako bikote bi hauek: 
Mendiko "* Mendiko 
Artxanda "* artxanda 
Bereizketa hau, aurreko kasuetan legez egiten da,·baina kasu hauek eta gehiagok 
ere badute euren femeninoa adi~razteko era: Mendikose4; ArtXandesea; lelienengoa 
Mendikoren andrea eta bestea Artxandarena. 
Orain arte toponimoekin ibili gara baina toponimoz kanpo ere gertatzen da feno-
meno hau. Herriko gizon baten ezizena Bariku da eta andrearena Barikusea. Aipatu-
riko adibideak zaharrak dira baina gaur ugaritu egin da egikera hau _ eta errezkan 
entzuten dira honelakoak: medikusea; beternariosea, alkatesea (Areatzakoa iZari zen 
lehenengotarikoa); etab. Izen propioetan ere gertatzen da fenomeno hau eta hona 
hemen adibide pare bat: KastorlKastoresea edo PedrolPetrasealPetraxea etab. 
I! 
. i 
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Bukatzeko, beste kasu·berezi bat:Jaungoikoa, izen propio bihurtuda:Joangoik6a, 
bada honen andrea Joangoikosea. 
6. Fonetikaren eragina azentoan 
Herriak, talde foniko bakoitza era ezberdinetara ahozkatzen du bizitzako egoera 
baten edo bestean. Kasu batzuetan aldaketa fonetikoak egon arren azentoaren posizioa 
ez da aldatzen. 
Har dezagun adibide bezala literatura mailan erabiltzen dugun badakizu. Herri 
ahozkeran kasu batzuetan badakisu entzungo da eta beste batzuetan bakisu. Bigarren 
kasuan fonema bi gutxiago ditugu baina azentoa bietan proparoxitonoa. Beste kasu 
batzuetan fonetika aldaketeneraginez azentoa ere aldatzen· da tokiz. Deklinabideko 
kasu bat hartzen badugu, adibidez: amaren azentoa paroxitonoa da baina herriak 
aldaketa fonecikoen ondoren oxitono bihurtu du: aman ahozkatuz. Aditzeko kasu bat 
hartzen badugu, esate baterako: jan badot, jan badot, herriak askotan yamb6t egiten du, 
paroxitonoa oxitono bihurtuz. Azento paroxitonodun bisilabo bat hartzen badugu, 
adibidez: egin, askotan in egiten da eta kasu hauetan derrigor oxiton.otu behar. 
7. Azentoa lumeroetan 
Zenbaki kardinaletatik has ita, hiru zerrenda mota agertuko zaizkigu Zeberioko 
euskaran. Lehenengo zerrendan batetik hogeirakoak jasoko ditugu eta azentoak 
adierazi: 
bat sei amaka amasai 
bi saspi amabi amasaspi 
iru sortzi amairu amasortzi 
lau bedratzi amalau emeretzi 
bost amar amabost ogai 
Bisilabo eta gorako zenbakietan azentoa paroxitonoa egiten da. Baina hogeicik 
ehunerafenomeno berezi bat gertatzen da. Erantzun bakar bat etakontaketa ez doaz bat 
eta askotan kontaketak ere ez. Ogai zenbakian dago bidea. 
ogai 
ogetabat 
ogetabi 
ogetairu 
berrogai 
berrotabat 
berrotabi 
larogai 
larotabat 
larotabi 
... etab. 
ogai 
ogetabat 
ogetabi 
ogetairu 
berrogai 
berrotabat 
berrotabi 
larogai 
... etab. 
Lehenengo hogei zenbakiak edo hobeto esanda hemeretziak betiahozkatzen dira 
berdin. Baina hogeitik aurrera bereizi egiten dira aurreko zerrendan ikus daitekeen 
bezala. Kontatzean ogai-an dago bide-hartzea. Kasu batean lehenengotako hogeien 
antzera egiten da baina bestean lehenengotako azentoa aldatu egiten da. Batera egin zein 
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bester<l'egin, erantzuna zenbakibakarra denean lehenengotako azentoa aldatu egiten 
da: . " , 
Eguneroko bizitzatik jasotako adibide bat dakart aurrera argiago ikusteko: 
Ire andreak, sainbet urte yaukosak? 
, -nire andreak, ogetabi. 
eta aitek? . 
-aitek e ... berrogetamar 
eta, aititek.? 
-larogetabost. 
. Baten gehiagotan esanbehar dugu, ahozkeramota ugari dituela hiztunbakoitzak eta 
iadibidez, azken erantzun hori astiro eta indartsuago ahozkatuko balitz beste era 
honetara ere eritzun daiteke:lar6getab6st. 
Hirugarren zerrenda baten ehunetik gorakoak aipatuko ditut labur-labur baino ez 
bada'ere. " ' . 
, 6 
aun 
aundebat 
aundebi 
aundiru 
aundogai 
aundotamar 
aun 
berraun 
iruraun 
sapiraun edo zazpiraun 
sortziraun s6rtziraun 
o bedratziraun 
aundeberr6gai edo aundeberrogai 
aun zenbakiak indar handia du jarraian zeinaurrean silaba bat, bi edo hiruko zenbaki 
bat elkartzen zaionean baina luzeagoa denean ere gorde egiten du bere azentoa geroago 
besteren bat azentuatzen bada ere. Berriro ere fijazio baten aurrean gaude. Dena den, 
badira era bitaraentzuten diren kasuak ere eta baten behintzat azento nagusia galtzen 
duena ere bai, bedratziraun esate baterako. '.' 
Euskara ez bada ere, aipatzekoa litzateke mille zenbakia eta bere ahozkera bakarra 
zein lagundua.· 
mille 
bimille 
.irumille 
saspimille 
ogdimille" 
berrogaimille 
... etab. 
Ikusten denez, Talde Fonikoaren barruanoreka bat agertzen da normalean. Dena 
den, mille-k ez du aun-ek besteko fijazio-indarrik. Zenbaki kardinalekin jarraituz, 
goazen bat edo beste sustantibo batekin elkartzen. 
etze bat 
etze bi 
iruetze[irweceJ . 
bostetze 
(6) Ikusdiptongazioari eu>aujoera. 
amarretze 
ogetamarrhze 
... etab. 
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Talde Fonikoa luzatzen denean azento bat baino gehiago agertzen.dira baina hain 
luzea ez denean aurrerago aipatu dugun joera ikus genezake: T aIde Fonikoan ere azento 
paroxitonoa egiteko joera dagoela Zeberioko euskaran~ Goazen zenbaki ordinal batzuk 
ere ikusten euren azentoareh berri emateko. . . .. . . . 
telengo 
bigarren 
irugarren 
bedratzigarren 
ogetamargarren 
askenengo 
Ikusten denez, -garren atzizkiakez du azentotikhartzeh bainabere·aurreko zenbaki 
batzuk aldatu egiten dute jatorrizko azentOa TaMe Fonikoaren oreka zainduz. Beste 
batzuk gorde edo fijatu egin dute eurenjatorrizko azentoa: bedratzigarren, amabiga-
rren, etab ... Azkenez, beste batzuk, hlzeak direlako, azento bat baino gehiagorekin 
agertzen zaizkigu. . 
8. Azentoa hitz maileguetan 
Asko dira hargatik eda horregatik erdaratik hartutako hitzak. Goazenia Zeberion 
zelan ahozkatzen diren ikusten: . . 
SING. 
sillea 
k6txea 
patatea 
domekea 
b'tmtanea 
... etab. 
PLUR. 
sillak 
k6txeak 
patatak 
domekak 
bentanak 
... etab . 
Argi dago Zeberioko euskarak erdarazko azentoa gorde duena, bai singularrean.eta 
bai pluralean. Aurreragoanere esan dugu baina goiko adibideok Arratiara eramango 
bagenitu, eta gehiago oraindik, neure baserritik kilometro bat gorago, azento ezberdi-
naz agertuko lirateke: patatak, bentanak ... etab. Aurrekoa holan bada ere, mailegua 
aditza denean beste era batera jokatzen du Zeberioko euskarak.. . 
Aditzakegiteko latinezko -TU atzizkia ezaguna dugu baina erromantzearen bidez 
ozendurik ere heldu zaigu gero -d- bokale arteko ozen hori galdu bada ere. Horrela 
ditugu hainbat aditz-partizipio, baina begira zer gertatzen den euren ahozkeran: 
kantau 
olgau 
fundau 
kuxau 
akordau 
sustau 
gustau 
disgustau 
apr6bau 
... etab. 
Kasu honetan ez danagusitu erdararenazentoa eta berriro;o dugu Talde Fonikoaren 
azento paroxitonorantz, izan ere hori bait da Zeberioko ;oera nagusia. 
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n 1.'eN = rt' the 
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_~ ____ .• ___ .... _____ ._--'L..,O'--__ . 
.----.. _---... _--
TYPE B/4B 60NAGAAM. KAY EI..EMETAIC$ CO. PINE SROOK. N . .t,. 
. " 
,d"1!S 'ttt"Wtk'''tttto1r "1#1 . , . , ' r tfttt' ttl!aP t t atd ) fCM_ wd 
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TYf'E 8/415 SON:AGRAW. KAY ELEIro!URIC5 CO. PINE SROOI(. N..~ •. 
• tz ,. ...... Uftt ttthUeMqCt," vet" 'nt. b Vb s r 
TYPE 8/1115 SONAGA"."'. KAY EI..£MCTIUCS CO, PINE !tROOI(. N .... 
.r---..~------... _ "~~t'-I ~ 
, ~¥~ 
* ... < 'ft 
11. b bU - 3rtt. pOt '- astener tMUtaNtH'''*'W'd •• '', "1 : 1 
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702 JUAN MANUEL ETXEBARRlA A YESTA 
----_ .. _--_ .. _-----
TYPE B/GII SON .... eR"hI • KAY EL.EMIi:TfUC9 CO. PINE BROOK. N. J, 
", • .. 2 w UWtc*r't'brtt = n t .,,.;,. tr tt.tttt't ,.10 teet t .'trw 
___ -',"-'yL-_____ . ______ ._. ___ _ 
-noPE B/IIO SONAGRAM • KAY EI..EMETRICS CO. PINE BROOK. N. J. 
isi • 1m tb h ww.'2 Q r C b a. "'" Il i t.). . 
H _______ . ____ _ 
TYPE 61611 SOHAGRA"". ".<tty EI.&MIi:TRIC5 CO. P.NE BROOK, N. J. 
me 'tew:, •• ; ft en 
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U. 
~--------------:~p£ a/81111 &ON ..... GRAM • KAY EI..I:ME;TRICS GO. PIN& BAOOK. N. J. 
• 'MtMscu,t [b 0.. t:r J'. \ 1" u.. ' 
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TYPE B/05 aOHAGn .... M • PINE: BAOOt(. N. oJ. 
----------:T'I::P::-.-;;.~/.;._;;60;;;N;:;A;;;G.;:;.;:;M_;;._;;;,KAY ELIEMETRICS c~. 
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TYPE fliSS' SONAGRAr.4. It" .. I>I.-EMfo.THICS CO. f'ENE BROOK. N. oJ. 
~.A..~ 
r-=>= ...... ,F'~ ~ .. ~.;;f·"~ ....... ,</W..'" 
----------~ \ ~ 
~,"'i 
(M' -... 
4, . ' 
_'1'2' .sON. ¥"P-""" .. 
). 
TYPE o/tUI GONAGRAW. KAY ELIIMnRICS CO. PINE BROOI(. N .... 
_._ ... _____ ..11_. ____ ... _ ... 
TYPE 8/" eoNAGRAht • KAY ELEM£TRICS CO. PINE BROOK. N. J. 
. , $ joIf'W • H • '.Ij;Wp! 
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'lYPE B/eS ,"ONAGRAM. KAY ELl!:lIItrluCS co, PINE BROOK. N. oJ.-
'{ .' d= r;,. :. '(" C ) - .. nt+ ttl! 
'I'YP& B,41:1 GONAGft"N. KAY ELEMIETRIC5 CO, PINE BROOK. N. J, 
TYPE B/4:S SONAGRAM. KAY 1.1..£hlE'TRICS CO, PINe: BROOK. N. J: 
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JUAN MANUEL ETXEBARRlA AYESTA 
....... _._. ____ ----'is: ____ . __________ .. __ ... _. 
TYPE B/IIII 8OMAGAAM. KAY IELIMETRICS CO. PINE SROOK. N. oJ. 
___ .. __ . _____ . __ . __________ If. _____ . ___ _ 
TYPE Bloa $ONAGR"". KAY ~LIi. .. tLTRlca CO, PINE BROOK. N. J, 
, . 
'[b I "-
UWhnv dttH .. ttttwtOtlk tt 
____ .. ___ , _____ ----.2.l ___________ . ___________ ". ______ ._. _____ , 
typI: B,e., SONAGRAM. KAY ELEMETRICS CO. PINE OROOK, N . .J~ 
utt to" ttMitt, ) '$'''1 t c~ 
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._ .. _ ..... _____ .. _.~. ___ ._. __ ._ .. __ . ___ ._ ..... H __ ... _____ .~~ __ _ 
~ BIGS aO!"'"GRAN. KAY ELEMIi.TRICfI CO. PINE IIROOK. N • .I. 
$ UmMr" t; , t 
----~~.--- - -----._ ... --.. -.}~-----------.-------.-.--. ---
1"'tPE a/olio 60NAGRAM. MY EUM£TflICS co. PIN&: aROOK, H • .J, 
___ ;..-..J 
b. 'b t • t .... tr .. ,trtt:" 
. ---.-~-------.------.-.-. . __ ...... __ ._---
'n'PI!. 8/85 SONAGRA"'. .cAW €Lf:WnRICS co. PINE BROOK. N. J. 
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